





















Ⅰ 学習課題の設定の観点 Ⅱ 対話的な学習活動の展開の観点


















他 者 と の 協 働 に よ っ て ， 自 ら の 考 え を 広 げ 深 め る 生 徒
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① 状況 どんな生徒に授業する） ・協働する人数や時間,利用するアイテム
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他 者 と の 協 働 に よ っ て ， 自 ら の 考 え を 広 げ 深 め る 生 徒




後藤 亨朗・三竿 香織・釼持 太一・川上 尚俊・※藤木 寛子
他者との協働を通じて自らの考えを広げ深める生徒の育成
－国語科における批判的思考を促すカリキュラム・デザイン－

























































































言語活動（読む・聞く・話す・書く） ← ← 批判 創造
コミュニケーションの働き 選択 予想
人間関係を調節する働き 比較 自問
感情を表す働き ※言語操作能力 多角 重層
自分自身を表現する働き → → 帰納 演繹






① コミュニケーションの働き ① 対象の概念化


































時 値 値 時
間 多評 対比的 対比的
多 評 間






































































































図７ 論理的思考の得点分布(１年４月) 図８ 論理的思考の得点分布(３年４月)






学校名 １年 ２年 ３年 学校平均
Ａ校 １．９４
Ｂ校 １．０６ １．３４ １．５１ １．２９








































































２）岡山大学教育学部附属中学校「研究紀要 第 19号 全体編」1990
３）岡山大学教育学部附属中学校「研究紀要 第 45号 国語科編」2010
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